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336 法学論集 87 〔山梨学院大学〕
─ 336 ─
pp.293-306が注目に値する。今回の予習レポートでは、この研究のように両者
の詳細な事例分析をさせるのではなく、両者の目標や活動等を確認させる程度と
した。
41）天野義美「第章 総説」中園大三郎・松田修・中尾豊喜編『小・中・高等学校
「特別活動と総合的学習・探究の理論と指導」−新学習指導要領に準拠した理論
と指導−』学術研究出版、2020年、pp.13-15。
42）前掲書39）、pp.69-121。
43）前掲書）、p.114。
44）前掲書）、p.2。
45）前掲書）、p.146。
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